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Kepaila Yth. Bapak/lbu
t. Dr. Hi. Hamidah, MA
2. Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
3. Marsiah, M.A.




Assdantu'ulaiku nt wr'. wb.
Mengharap kehadiran Bapak/lbu pada Senrinar Proposal Skripsi Mahasisrva:
Yang akan dilaksanakan pada:
Hari ,/ Tanggal : Selasa, 28 lult 2020
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
'l'ernpat ; Ruang Munaqasyah furusan pendidikan Bahasa
Demikian surat ini disanrpaikan, atas kehadiran Bapak/rbu, diucapkan terimakasih
Wasse antu'aloikunr Wr, Wb.
Palangka Raya, I 7 luli 2020
Sekretaris Jtr rrrsan Pendidikan Bahasa,
h!
Akhmad Ali Mi rza, M.Pd
*Diharapkan lladit. tepat wakttl
NrP. 19840622201 5031003
Nomor : 40/tn.22/ltl'l'B PP.o09/sEMINAR 
I 0s / 2020
LamP' 1(satu) EksemP lar 
ProPosal SkriPsi
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@kursus-arab-alazharJ
CeceP Zakarias EI Bilad'
S.IP, M.Ud








Assalamu' al a iku m w r. wb'
;;th;;;ilrdiian uapak/lbu pada Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa:
Yang akan dilaksanakan pada:
HarilTanggal : Senin,22Juni2020
wakru : 10.00 - 11.00 wlB
Tempat : Ruang Munaqasyah furusan Pendidikan Bahasa Lantai 2
Gedung Perkantoran FTIK
Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/lbu, diucapkan terimakasih.
Wassalam u'ala i ku m Wr. Wb,
Palangka Raya, 15 funi 2020
Sekretaris Iurusan Pendidikan Bahasa,
Akhmad M,Pd
*Diharapkan hadir tepat waktu
Ntp. 19840622201503 1003
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA
falan. G. Otros Komplek lsiamic Center Palangka Raya. Kalim antanTengah.73L-t2
Telpon 0536-3226356, F ax. 3222705, Email :,ainpalangkaraya@kemenag.go.id
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: 1 (satul Eksemplar Proposal Skripsi
: Undangan Seminar Proposal Skripsi
Kepada Yth. Bapak/lbu
1. Dr. Hj. Hamidah, MA
2. Dr.Ahmadi, M.S.l
3. Cecep Zakarias El Bilad,
S.IP, M.Ud
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Rabu, 19 Agustus 2020
09.00 - 11.00 wtB
di-
Palangka Raya
Assalomu'ala ikum wr. wb.









Akhmad Xu tvti rza, M.Pd
Ruang Munaqasyah Jurusan Pendidikan Bahasa (Gedung
perkuliahan FTIK Ruang F2.1.B)
Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/lbu, diucapkan terimakasih.
W assala m u' olo i ku m Wr. W.
Palangka Raya, 18 Agustus 2020
Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa,
*Diharapkan hadir tepat waktu
NtP. 798406222015031003
KEMENTERIAN AGAJ}IA REPUBTIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN IIMU KEGURUAN
'URUSAN 
PENDIDIKAN BAHASA
lalan. G. Obos Kompiek Islamic C('irter Paiangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
'l elpon {)i36-3226:156, lix. 322 2101, Er|a)i : iai[])aiaDEkaraya(rnke[rer)ag.go.r(l
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Senin, 22 luni 202O
08.00-09.00 wtts
Kepada Yth. Bapak/lbu
1. Dr. Ahmadi, M.S.l
2. Dr.Hi. Hamidah, MA
3. Dr. Nurul Wahdah, M.Pd




Mengharap kehadiran Bapak/lbu pada Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa:
Ruang Munaqasyah lurusan Pendidikan Bahasa Lantai 2
Gedung Perkantoran FTIK
Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/lbu, diucaF{ran terimakasih,
Wassalum u'olaiku m Wr. Wb.
Palangka Raya, 15 luni2O20




*Diharapkan hadi!' tepat waktu
Nt?. 79A40622201503 1003
KEMENTERIAN AGAMA REPUBTIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA
lalan. G. Obos KorDplek Islarnic Center l'alangka Ra"va, Kalinantan 'l engah, 73112
'lelpon 0536-:1226:156, Fax. 3222105, Bmail : iainpalangkaral.'a@kemenag.go.id




: 1,6 / tn.22 / tu.1,.B/PP.009/SEM tN AR/ 0s / 2017
: 1 (satu) Eksemplar Proposal Skripsi
: Undangan Seminar Proposal Skripsi
Kepada Yth. Bapak/lbu
1. Drs. Rofi'i, M.Ag
2. Drs. f asmani, M.Ag
3r Dr. Hj.Hamidah, M.A
4. Abi Yazid Al-bustomi
5. Firni Siti Kamah




: Penanggap Umum I
: Penanggap Umum II
: Moderator
di - Palangka Raya
Ass ala m u' ala iku m wr. wb.
Mengharap kehadiran Bapak,ilbu pada Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa:
Nama : M.Nawafil Akbar
NIM : 130L150074
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Judul ' lllJSlLu! a;.:l 4r)-Yt +llJt ;-Jr"]l i4*rt {il}l .-'+F'}-.}
Yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 75 Mei 201,7
Waktu : 15.20 s.d. 16'50
Tempat : Aula Mini
Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/lbu, diucapkan terimakasih.
Wassalamu'olaikum Wr. Wb.





*Diharapkan hadir tepat waktu
